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Form Admin E-Market Reog  : 
// Database 
$db = new DB(DB_DRIVER, DB_HOSTNAME, DB_USERNAME, 
DB_PASSWORD, DB_DATABASE); 
$registry->set('db', $db); 
// Settings 
$query = $db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "setting 
WHERE store_id = '0'"); 
foreach ($query->rows as $setting) { 
 if (!$setting['serialized']) { 
  $config->set($setting['key'], $setting['value']); 
 } else { 
  $config->set($setting['key'], 
unserialize($setting['value'])); 
 } 
} 
// Url 
$url = new Url(HTTP_SERVER, $config->get('config_secure') ? 
HTTPS_SERVER : HTTP_SERVER);  
$registry->set('url', $url); 
// Log 
$log = new Log($config->get('config_error_filename')); 
$registry->set('log', $log); 
function error_handler($errno, $errstr, $errfile, $errline) 
{ 
 global $log, $config;  
 switch ($errno) { 
  case E_NOTICE: 
  case E_USER_NOTICE: 
   $error = 'Notice'; 
   break; 
  case E_WARNING: 
  case E_USER_WARNING: 
   $error = 'Warning'; 
   break; 
  case E_ERROR: 
  case E_USER_ERROR: 
   $error = 'Fatal Error'; 
   break; 
  default: 
   $error = 'Unknown'; 
   break; 
 } 
 if ($config->get('config_error_display')) { 
  echo '<b>' . $error . '</b>: ' . $errstr . ' in 
<b>' . $errfile . '</b> on line <b>' . $errline . '</b>'; 
 } 
  
 if ($config->get('config_error_log')) { 
  $log->write('PHP ' . $error . ':  ' . $errstr . ' 
in ' . $errfile . ' on line ' . $errline); 
 } 
 return true; 
} 
// Error Handler 
set_error_handler('error_handler'); 
// Request 
$request = new Request(); 
$registry->set('request', $request); 
// Response 
$response = new Response(); 
$response->addHeader('Content-Type: text/html; charset=utf-
8'); 
$registry->set('response', $response);  
// Cache 
$cache = new Cache(); 
$registry->set('cache', $cache);  
// Session 
$session = new Session(); 
$registry->set('session', $session);  
// Language 
$languages = array(); 
 
$query = $db->query("SELECT * FROM `" . DB_PREFIX . 
"language`");  
foreach ($query->rows as $result) { 
 $languages[$result['code']] = $result; 
} 
$config->set('config_language_id', $languages[$config-
>get('config_admin_language')]['language_id']); 
// Language  
$language = new Language($languages[$config-
>get('config_admin_language')]['directory']); 
$language->load($languages[$config-
>get('config_admin_language')]['filename']);  
$registry->set('language', $language); 
// Document 
$registry->set('document', new Document());    
// Currency 
$registry->set('currency', new Currency($registry));   
// Weight 
$registry->set('weight', new Weight($registry)); 
// Length 
$registry->set('length', new Length($registry)); 
// User 
$registry->set('user', new User($registry)); 
//OpenBay Pro 
$registry->set('openbay', new Openbay($registry)); 
// Front Controller 
$controller = new Front($registry); 
// Login 
$controller->addPreAction(new Action('common/home/login')); 
 
// Permission 
$controller->addPreAction(new 
Action('common/home/permission')); 
 
// Router 
if (isset($request->get['route'])) { 
 $action = new Action($request->get['route']); 
} else { 
 $action = new Action('common/home'); 
} 
// Dispatch 
$controller->dispatch($action, new 
Action('error/not_found')); 
// Output 
$response->output(); 
 
Form Menu Utama E-market Reog : 
if (isset($_SERVER['HTTPS']) && (($_SERVER['HTTPS'] == 'on') 
|| ($_SERVER['HTTPS'] == '1'))) { 
 $store_query = $db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX 
. "store WHERE REPLACE(`ssl`, 'www.', '') = '" . $db-
>escape('https://' . str_replace('www.', '', 
$_SERVER['HTTP_HOST']) . 
rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/.\\') . '/') . "'"); 
} else { 
 $store_query = $db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX 
. "store WHERE REPLACE(`url`, 'www.', '') = '" . $db-
>escape('http://' . str_replace('www.', '', 
$_SERVER['HTTP_HOST']) . 
rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/.\\') . '/') . "'"); 
} 
if ($store_query->num_rows) { 
 $config->set('config_store_id', $store_query-
>row['store_id']); 
} else { 
 $config->set('config_store_id', 0); 
} 
 
Form Akun Seller : 
if (isset($_POST['session_id'])) { 
    if (!isset($this->session-
>data['customer_id'])) { 
     session_destroy(); 
     $_COOKIE['PHPSESSID'] = 
$_POST['session_id']; 
     $registry->set('session', new 
Session()); 
    } 
    if (isset($_SESSION['customer_id'])) { 
     $salt = $this->MsLoader-
>MsSeller->getSalt($_SESSION['customer_id']); 
     if (isset($_POST['token']) && 
isset($_POST['timestamp']) && $_POST['token'] == md5($salt . 
$_POST['timestamp'])) { 
      $this->session-
>data['customer_id'] = $_SESSION['customer_id']; 
      $this->customer = new 
Customer($this->registry); 
      // todo re-initialize 
seller object 
     } 
 
Form pendaftaran seller : 
if ($this->customer->isLogged()) { 
     $this->redirect($this->url-
>link('account/account', '', 'SSL')); 
     } 
     $this->language->load('account/register'); 
  $this->data = array_merge($this->data, $this-
>load->language('multiseller/multiseller')); 
   
  $this->document->setTitle($this->language-
>get('ms_account_register_seller')); 
  $this->document-
>addScript('catalog/view/javascript/jquery/colorbox/jquery.c
olorbox-min.js'); 
  $this->document-
>addStyle('catalog/view/javascript/jquery/colorbox/colorbox.
css'); 
  $this->load->model('account/customer'); 
 
Form kasir pembayaran : 
$this->load->model('account/transaction'); 
  $this->data['heading_title'] = $this->language-
>get('heading_title'); 
  $this->data['column_date_added'] = $this-
>language->get('column_date_added'); 
  $this->data['column_description'] = $this-
>language->get('column_description'); 
  $this->data['column_amount'] = sprintf($this-
>language->get('column_amount'), $this->config-
>get('config_currency')); 
  $this->data['text_total'] = $this->language-
>get('text_total'); 
  $this->data['text_empty'] = $this->language-
>get('text_empty'); 
 
  $this->data['button_continue'] = $this->language-
>get('button_continue'); 
 
Form konfirmasi pembayaran : 
if (isset($this->error['name'])) { 
$this->data['error_name'] = $this->error['name']; 
  } else { 
   $this->data['error_name'] = ''; 
  } 
  if (isset($this->error['telp'])) { 
      $this->data['error_telp'] = $this->error['telp']; 
  } else { 
  $this->data['error_telp'] = ''; 
  } 
   
  if (isset($this->error['orderid'])) { 
      $this->data['error_orderid'] = $this-
>error['orderid']; 
  } else { 
   $this->data['error_orderid'] = ''; 
  } 
  if (isset($this->error['metodebayar'])) { 
      $this->data['error_metodebayar'] = $this-
>error['metodebayar']; 
  } else { 
   $this->data['error_metodebayar'] = ''; 
  } 
  if (isset($this->error['bank'])) { 
      $this->data['error_bank'] = $this->error['bank']; 
  } else { 
   $this->data['error_bank'] = ''; 
  } 
  if (isset($this->error['total'])) { 
      $this->data['error_total'] = $this-
>error['total']; 
  } else { 
   $this->data['error_total'] = ''; 
  } 
  if (isset($this->error['tgl'])) { 
      $this->data['error_tgl'] = $this->error['tgl']; 
  } else { 
   $this->data['error_tgl'] = ''; 
  } 
  if (isset($this->error['namapemilik'])) { 
      $this->data['error_namapemilik'] = $this-
>error['namapemilik']; 
  } else { 
   $this->data['error_namapemilik'] = ''; 
  } 
  if (isset($this->error['nomorakun'])) { 
      $this->data['error_nomorakun'] = $this-
>error['nomorakun']; 
  } else { 
   $this->data['error_nomorakun'] = ''; 
  } 
  if (isset($this->error['namaakun'])) { 
      $this->data['error_namaakun'] = $this-
>error['namaakun']; 
  } else { 
   $this->data['error_namaakun'] = ''; 
  } 
 
 
 
 
